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BrusseLs, June 1983
Non-nucLear research to avoid excessive dispersaL of resourceg (1)
One of the seven priority  objectives set for  Community-[eveL research
in the Commissionrs recentty-adopted framework pnogramme of scientific
and technicaI activities  t"las to'improve the management of energy
resources.
0n 1 June the Commission, acting on an initiative  from Mr Davignon, adopted
the research actlon programme in the fieLd of non-nuclear energ'ies -  its
most powerfuL instrument for working towards, and achieving, this
obj ect i ve.
The overaLL aim of the programme put forward is to heLp to improve the
Commun'ityrs posit'ion in the energy sector/, by divers'ification,  ano
rationaL use, of supplies.  To attain this,  the programme  proposes
R&D in areas where Joint action by the Community brings greater benefits
than isoLated nationaL measures.
In essencg, the Commission is  anxious to prevent excessive disperal of
Europers financial resources. What is more this  refLects one of the general
aims of the Commissionts  R&D strategy - to seLect major projects and to
pIace part'icu[ar emphasis on rigorous management of the programmes and
of the related expenditure.
In this specific case, the non-nuclear energy programme is to be financed
joint \y by indust ryr  the EC, universities and nationaL  R&D centres
from both the pubLic and private sectors.
COM(83) 311 :  Research action programme in the fieLd of non-nuctear
enerqies.
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The proposaL is to foLtow-up the second energy R&D proErammq, due to
finish on 30 June 1983, by a third - covering renewabLe sources of
energy and the rationaL use of energy and spread over four and a haLf
yeans (from 1 JuLy 1983 to 31 December 1987).
The programme fits  in w'ith the Commun'ityrs energy strategy and with the
joint R&D strategy outLined in the framework prognamme. It  wi lI  aLso
make a significant contribution towards other objectives, notabty
towands improving the competitiveness of industry and agricuLture,
reg'ional devetopment and towards providing greater assistance to the
deveLoping countries. It  has been cLoseLy coordinated with the Joint
Research Centrers activities in this fietd and with the related
demonstration  projects.
The aim is that this joint R&D effort shouLd heLp to satigfy the
need :
(a)  to preserve poLiticat anU economic freedom of manoeuvre in the
face of changes in the avaiIabiL'ity, cost and acceptabiLity  of the Leading
conventionaL sources 9f energy - o'iL, coal, gas and nuctear power -  by
extending the range of enengy sources for which efficent appLication
technoLogy  has been deveLoped  and by keeping up-to-date the Communityrs
technotog'icat  capabiLity to harness the basic sources;
(b)  to reduce the conomic burden'imposed by the enengy wasted in
inefficient or unnecessary appLications;
(c)  to reCuce the exceptionaIty heavy dependence on petroLeum products
on the part of some of the majgr energy consumers, andjn particular of
the transport sector/ by provid'ing easi Iy-transportabLe energy suppl ies;-3
(d)  to make avaiIabIe the energy suppLies and appLication technoiogy
appropriate to the specific requirements of individuat regions of the
Commun i t y;
(e)  to enabte industries in the Community to deveLop, manufacturg and
market energy technoLogy and energy products more copetitiveLy;
(f)  to enhanc€ the Communityrs capac'ity to assist the deveLoping
countries in various areas of enengy technotogy-
The pnognamme put forward comprises eight sub-programmes  :
-  Sotar energy  (80)
-  Energy from biomass  (53)
-  |/ind enepgy  (3?)
-  Geothermal energy  (39)
-  Energy conservation  (53)
-  Util.Jzation of soLid fueLs  (63)
-  Production  and utiLizati2n of new energy vectons  (43)
.  Energy syst ems ana I ysj s and mode L L i ng  ( 16)
(The figures in parentheses indicate the estimated budgef requ'irements
in mi L I ion ECU) .
The action programme atso incorporates two futther sub-programmes which
the Jqint Rgsearch Centre is to conduct as part of its own programme;
-  testing of sotar energy systems; and
-  energy management in the home.
Some 39 miLLion ECU are to be aLLocated to these from the JRC's budget
for 1983 to 1987.
past pnogrammes have shown that action conducted  on a cost-sharing baiis,
coordinated with the JRCrs paratlel work and managed in the tight of the
constant evaLuation of the resuLts by Commission staff and outside
experts is the most appropriate fermuLa for such a Community  research
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Recherche non-nucLeaire : 6viter Les saupoudrages. ( 1)
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Un des sept objectifs prioritaires de ta recherche communautaire
retcnus dans Ie programme cadre des activit6s scientifiques et
techniques adopt6 16cemment par Ia Commission  Europ6enne  concerne
Iram6tioration de La gestjon des nessources 6nerg6t'iques.
Le programme draction de recherche dans [e domaine des 6nergies non-
nuctdaires que La Commission a adopt6 a Itinitiative  du Vice-Pr6sideni
Davignon [e 1er juin est Lrinstrument [e pLus important pour d6vetop-
per et mettre en oeuvre cet objectif.
Le but g6n6raL du programme propos6 est de contribuer i  ttam6[ioration
de [a position de La Communaut6  dans [e domaine de Ir6nergie, par
Ia diversification des sources 6neng6tiques et par Leur utilisation
rationneLl.e. A cette fin,  des actions de R & D sont propos6es  dans
des domaines o0 tes activites communautaines  p16sentent davantage
de ben6fices que des actions nationaLes  isoL6es.
crest en fait  un " saupoudrage " de moyens financiers que [a com-
mission veut 6viter i  ItEurope: ceLa rdpond draiILeurs au souci
g6n6raL de ta Commission A It6gard de La strat6gie de R&D qurelle
a Ianc6e, i  savoir que Iron retienne d6sonmais des actions significa-
t'ives, avec un accent panticuLier sun La rigueur dans [es d6penses
et Ia gestion des programmes.
En Lroccurrence, Le programme non-nucL6aire en question sera co-financ6
par Les industrieLs, La CE, [es universit6s et [es centres de R&D
nationaux, pubLics comme pnives.
(1) :  COM (83) 311:  programme draction de recherche dans te doma'ine
de Ir6nero'ie non-nuc[6aire,
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COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMtvtSSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENDans Ie c,adre du prograrnne dtactlon de recherche dans le donalne des
rr6nergles non-nucl6alrestt, 11 est propos6 que le ttDeuxlEme progranrme  de
R&D Energle'r (*), qul s'achEve le 30 Juln 1983' soit sulvl d'un trol.-
sLErne qrri porte'l,rr les "o.ri""" 
dr 6nergiea renouvelables et ltutlll-
satlon ratlonnelle de lrdnergie et couvre une p€rLode de quatre ans et
dernl du ler Julllet  1983 au 3l dEcenbre  f987.
/,
Le programe est congu en conformLt6  avec la  strat6gi6 6nerg6tLque 
,
qu'indiqu6 dans
comunauEalreetaveclastrataglecolltrmrnedeR&Dainsi
- 
19-_Pro g-\393-:9!!9:-r"  11 peut airssi
apporter 
-une contribution importante aux autres obJectlfs et principa-
lement i  la promotlon de la  comp6tltivttE lndustrieLle et agricoler  au s
d6veloppenent  rEglonal et au renforcement de lraide aux Pays en d6velop-
pe6ent. Le progratme est 6troitement coordonn6 avec 1es activit[s
'correspondantes du Centre Commun de Recherche alnsL quravec les projets
de d6monstratl.oo connexes.
Le prograrn'r'e a pour but
i  r6pondre i
de contribu€r, Par un effort  coop6ratlf de R&D'
a)  la n6cesslt[ de garantlr une libert6  de manoeuvre polLtique et
6cononigue face I  Lfpvolution de la disponlbllit6,  du co0t et de 1'accep-
tatlon  des princl.paux combustibles usuels  p6tro1e, charbon t  Eazt
nucl6alre  ea flarglssant  Lrdventall des sources dt6nergie Pour
lesquelLes  une techno}ogle drexploitatlon effLcace a 6t6 d6velopp6e  et
en gardant i  Jour la  capaclt6 technologLque de La Con'munaut6 i
explol.ter les combustlbles  essentlels;
ll  la n6ceea1t6 de r6dulra la chargc 6conouique des coOte du gaaptl-
ou EuPer- lage Enargdtlque entrain6 gar dea appllcatlona  fuiefflcacea
flues;
.:
ii
.;0..
c)  ls n€ceeslte de rEdu!.re pour ccrtalna dee prlnclpaux consoffinateurg
drdnergle -  surtout daoa le secteur dea transPorte -  la partlcullEre
dfpendance vta-i-vls dea produlte pGtrollers et de fournlr une 6nerg19
dlapoolble sous foroe transPortable;? _J
d)  !a n6ceeeit6 de rendre dlaponlblee  un approvlalonnenent  6nerg6tlque
et des technologlee drutlltsatton approprl6ea en vue de rencontrer les
,t
besoins rEsultant de sttuatlons r6glonales partlcullEres dans la Comu-
naut6;
e)  1a n6eeeglte de stluuler la cohp6tltlvlt€ dee Lnduecrtee de la
Conr'unaut6 en oatlEre de d6veloppeoen!, de.fabrlcatlon ei de comerclall-
eaclon de technologles et prodults 6nerg6tlques  '
f)  la n€cesett6 ae concrLbuer, dane dlff6rencs. donalnes de technl.ques
6nerg6ttques,  d la capacltE.de la Coununaut6 i  aPPorter son alde aux
pays en d6yeloppenent.
Le prograuoe piopoe6 cooprend hult oous-Programmes:
- Energle solalre  (801
- Energle de la blornaese  (53)
- Energle 6o11enne  $2)
- Energle g6other:nlque  (39)
- Econoule de lr6nergle  (53)
- Uttllaatlon deg coobuatlbLep aolldea  (63)
- Productlon et utlllsatlon des nouveaux vecteurg
(43) 6nergEtlquee
- Aoalyse de ayatEnea dnerg6tlqueo et rnod€llaatlon  (tO1
(Leg. chtffres es regard dee lngltul6a tndiguent en ltloECU les Doncanta
budg6talrea estlnAg n6ceegalrea).
Le prograutre dtaction dans son ensemble lntEgre  deux auEres
sous-PrograEne6:
-  essals des systEmes 6nerg6tLques  solaires
-  gestlon de LfGnergie dans lrhabitat
i  met.tre en oeuvre au Centre Conrmtrn de Recherche dans le  cadre de son
progrannne ProPre'39 nilLions drECUs sont pr6vus d ce sujet dans [e
budget du CCR pour [a p6riode 83-87-
Ltex6cutlon des Programmes ant6rieurs a oontr6 que lraction i  frais
partag6s coordonl6e avec les,actions correspondantes.du CCR et g6r6e sur
1a base dtune 6valuatlon permanente des r6sultats Par le  personnel
responsable de la Conmisslon et par des exPerts ext6rleurs' constitue le
moyen- approprl6 Pour oener i  bLen ce Prograume de recherche colmu-
nautalre.